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HoracioAnzorenaes arquitecto
y especialistaen docenciauni-
versitaria.Desdesulabordocen-
te se ha interesadofundamen-
talmentepor dos temas:la ca-
pacidadcomunicativadel len-
guajevisualartístico,y la peda-
gogía.SuspublicacionesVerpa-
racomprender,Educacióndesde
elartey Lonoconvencionalco-
mo alternativaen la educación
universitaria,ponenen evíden-
ciasu interespor la laborpeda-
gógica.SustrabajosArtey natu-
raleza,El mensajede lasformas
y Ayery hoydel lenguajevisual
(actualmenteen prensa en
EDIUNC);sevuelcanhaciaellen-
guajevisualy la comunicación.
Eltrabajoqueaquísepublicaes
unarecensióndeAyery hoydel
lenguajevisual.
Desdelasemióticasehaintentadounabordajedelaobradearte(visual,enelcasoque
nosocupa),concriteriosquebuscanciertaobjetividad,obviandoalgunasconsidera-
cionesidealistas.Sinembargo,estatendenciamodernatienefuertesantecedentesen
autoresqueactúanporlo menosdesdeprincipiosdelsigloXX.Elpresentetrabajopro-
poneunalíneadecontinuidadconceptualentreautoresconsiderados"presemióticos"
-el pintorWassilyKandinskyelpsicólogoehistoriadordelarteRudolfArnheim-,yau-
toressemióticos-lossemiólogosUmbertoEcoy elGrupoMu,deLieja-,losquesehan
consideradorepresentativosdesusrespectivasposiciones.
Introducción
La ideaquedio empujea estainvestigaciónfuela de intentarecorrer
los caminosque estuvierana mi alcanceparadescribir,lo másobjetiva-
menteposible,lasrutasquepudieranacercamosa la obrade artevisual
a partir-casiúnicamente-de sus elementosformales.Esto teniendoin
mentelanecesidadeevitarun prejuicioque,segúncreo,estámuyarrai-
gadoen la consideracióngeneral:quemientrasmásintentemosexplicar
la obraartísticamáslejosestaremosde la misma,puesentantoraciona-
lizamosalgunosaspectos,nosalejamosdelsentimientode la obra,esde-
cir,desuesencia.Aceptandoestepresupuesto,mi intentode objetividad
seríaabsolutamenteinútil.
En misañosde docenciahe conformadounaconviccióndiferenteen
la relacióna unaobraartística:si nuestroparámetroexclusivoes la emo-
ciónquepudiéramosentirfrentea laobra,esposiblequesólonosemo-
cionenaquellasobrasque"resuenan"ennosotros,yaseapor factoreses-
téticos,temáticoso individuales,conlo queesta"resonancia"íntimasería
el únicoindiéadordel valorde tal obra.Así seguramentedejaríamosde
ladoinfinitasporcionesdelgranarte.Mi convicciónsigueotroderrotero:
sehadichoque"lo queno seconoce,no se ama"y creoqueel conoci-
mientodeciertosaspectosformales,aunsinserespecialista,nospueden
llevara comprendery amarobrasqueno estabanen nuestrasexpectati-
vas.y esto,sinduda,enriquecenuestroacervoespiritual.
Perocadaobranosproponeun problema:desentrañarsu significado
escondido,aquelloqueno estáobviamentea la vista.Paraestole debe-
mosabrirun crédito,en el sentidode suponerque la obraestápropo-
niendosecretamentealgoquepuedeserde interéso significarun creci-
mientoparanosotros.En infinidadde casosnossentiremosdefraudados
al descubrirquesuspropuestasno revestíanel mínimointerés;perotam-
biénen infinitoscasosdescubriremosquenosestápresentandoun mun-
do no previsto,aspectosno contempladosennuestrosinteresescomunes
quenoshacenverel mundodeun mododiferente,hastallegara unazo-
na auténticamenteinefable-queno se puedetraduciren palabraspero
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que se constituyenen vivenciasauténticas-,
fuenteúltimade la riquezaque el artepuede
proponer.Peroestonosobligaa un compromi-
so conla obra.
Losprincipiosimplicados,comose verá,no
determinanfórmulasunívocasde interpreta-
ción; por el contrario,fomentanla interpreta-
ción personalapoyadaen aquellosprincipios.
Perodebequedarenclaroqueelobjetivosedi-
rigecasicon exclusividada lo que la imagen
transmitedesdelo visual,noporquesecreaque
esteaspectopuedaagotarla obra,sinoporque
esun aspectoparcialsuficientementecomplejo
ensí mismo.Ahorabien,seconsideraquela in-
troduccióna la obraartísticasíplanteadaesfe-
cundaparaabordarlasotrasgrandesdimensio-
nes que aporta la técnica, la historia, la
sociología,la filosofía,la crítica,etc.Lo quese
propone,pues,es un modode interpretación
de la obradesdela configuraciónvisual;no su
juzgamientoni su evaluación.
El pensamiento presemiótico
Sehapartidode la premisade quenumero-
sos artistasy estudiososde la imagenartística
hanconformadounabaseparala semióticade
laimagenapartirdesusescritos.Lastendencias
en el artevisualgestionadasdesdeel neoim-
presionismosignificaronun cambiorotundoen
lo conceptual:sedioimportanciafundamental
los mediospropiosdel artemásqueel registro
del mundocircundante.Se iniciauna fecunda
reflexióny prácticasobreel color,la texturay
la forma-especialmenteporel trabajodelosar-
tistasy sobreel sentidodelarteen la sociedad-,
expresadoen la apariciónde los múltiplesma-
nifiestosartísticos.
Nuestrotemacentralse refiereal estudiode
los mediosvisuales.He tomadocomoparadig-
máticos,entrediversasposibilidades,a dosper-
sonajesdel sigloXX quese hanocupadoespe-
cialmentede la configuraciónde la imagen
artística:el pintorWassilyKandinsky,en laspri-
merasdécadasdel siglo,y el pensadorRudolf
Amheimen la segundamitad.El primeroinicia
unareflexiónordenadasobreloselementosbási-
cosdellenguajevisual;el segundohacehincapié
enlossignificadosdelasorganizacionesvisuales.
El recorridoque se proponees sumamentes-
quemáticopuesel objetivoestratardehacerco-
herenteslasintervencionesquesepresentan.
WassiryKandinsky (1866-1944)
Consideradoel autorde la primeraacuarela
abstracta(910), publicaen 1921Puntoy línea
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frentealplano,obratodavíareeditadaen nues-
trosdías.Porprimeravezseelaboraenellauna
reflexiónsobre los elementosprimariosque
constituyenla basedel lenguajevisual,abstra-
yéndolosde lasposibilidadesderepresentación
icónicaque ellospudierantener.Es decir,su
pensamientoes coherentecon la investigación
de losmediosquehabíaniniciadolos artistasa
fin delsigloXIX, proponiendoun cuerpoteóri-
co queno sehabíadesarrolladoanteriormente.
Elpunto,la líneay elplanoson losconstitu-
yentesbásicosde todaslas configuracionesvi-
suales.Cadaunode estoselementosestámuni-
dodesuspropioscaracteresque,desdelo visual,
lespermitenestructurarlasfuerzasperceptuales
queactúanenel espacio.Ahorabien,en lo pic-
tórico,estostreselementosactúansobreelpla-
no básico,un cuadradoelementalque no tiene
direccionespreferidas.Ensí,esteplanobásicoes
unaabstraccióndidáctica,yaquepocasveceslos
pintoresoptanpor esteformatoneutro.No obs-
tante,susconsideracionesgeneralespuedenex-
tendersea otrosplanosrectangulares.
¿Quécaracterísticastieneese plano básico?
Cadazonatieneunacapacidadespecialdesos-
tenero no los pesosvisualesqueactúansobre
él, es decir,tieneuna diferente"densidad"en
cadazona.Así, el abajo-arribay la derecha-iz-
quierdaformanun "mapa"activodeterminado
por los ejesprincipalesde la figura.La acción
de puntos,líneasy planossobrelos cuadrantes
así formadosimplicanuna agudizacióno una
nivelaciónde la imagenpropuesta,o sea,por-
tan una capacidadpotencialde significación.
Tambiénquedansugeridas,por lasdirecciones
internas,un antesy un despuéso una intros-
peccióny un futuro,segúnse dirijahaciala iz-
quierdao la derecha.
En esteplanobásicolas diagonalesadquie-
ren un carácterlírico -desdeel ánguloinferior
izquierdohaciael superiorderecho-,denomina-
do diagonallírica,o un carácterdramático-in-
feriorderechoasuperiorizquierdo-,denomina-
do diagonaldramática.Lasdiagonales pueden
apoyaro contradecirlasformasespecíficasque
sepropongan,conlo quese refuerzano modi-
ficansusimplicacionesexpresivas(criteriotam-
biénexpresadopor el GrupoMu).
Rudolf Arnheim (1904-¿?)
Psicólogo gestaltistaalemán,radicado en
EstadosUnidos,publicónumerososescritosque
hanejercidograninfluenciaen la comprensión
de los procesosperceptivoscomo basede la
cognición.En algunasde suspublicacioneso-
bre estostemas,Artey percepciónvisualy El
pensamientovisual,fundamentasuspropuestas,
ciertamentepolémicasy continuamentepuestas
a pruebaprácticamente,n el análisisde obras
deartevisual.
En un resumentanbrevey esquemáticoco-
mo el presentesólo cabeuna mencióna las
principalesideas-fuerzaextraídasde susescri-
tos, tratandode identificaraquellosconceptos
que de algún modo entranen contactocon
planteosemióticosposterioresy quetiendena
unasistematizaciónmayor.
a) La percepción es un hecho cognitivo:
estaafirmación,hechaa mediadosdel sigloXX,
quizárevestiríaen su momentoun carácterin-
tensamentepolémico.Sinembargo,losavances
enel estudiode la fisiologíade la visiónen los
últimosañosconfirmansu presunción.Así, la
percepciónno aportaun materialen brutoal
cerebropensantesino que identifica,seleccio-
na,ordenael materialpercibido;porestolaper-
cepciónessemiotizantesegúnel GrupoMu,es
decir,otorgasignificado.
Segúnsu concepción,se elaboranasí con-
ceptosperceptualesquenospermitendesempe-
ñamosen el mundoaunantesdehaberelabo-
radoo comprendidolosconceptosintelectuales
expresadospor la palabra.
La informaciónque llegaa la retinapodría
sercaóticasi no existierala posibilidadde ge-
neralizar.¿Cómopodríamosidentificarun ani-
malpeligroso,un lobo por ejemplo,queesab-
solutamentecambiantepara la captación:a
vecesestáde perfil,o de frente,o quietoo en
movimiento,presentandoimágenestotalmente
variables?Sinhabilidadde la generalización,un
animalo un serhumanopodríavercosas,pero
no reconocerlas,y versin reconocerapenasse-
ríamejorquela ceguera.
Amheiminsisteenquela visiónsedesarrolla
biológicamentecomoun instrumentodeorien-
taciónenel medioambiente.Para cumpliresta
función nopuedeestarlimitadaal registrome-
cánico.Losprocesosdepensamientoquemere-
centalnombrevanmásalládelmerocómputo.
Inevitablemente,seapoyanen las imágenes,es-
pecialmentenla visión.
El ojo,entonces,es unapartede la mentey
aportalasrelacionesy el contenidoqueconlle-
vanlasconfiguracionesquecapta,o seaunaes-
tructuraorganizada.Y la estructuraciónde un
campovisualesesencialenelcontenidodeuna
obraartística;el primercontactocognitivosees-
tableceen la percepción.
b) La percepción diferencia y generaliza
simultáneamente:en las característicasmen-
cionadasAmheimbasasu idea de que en la
percepciónse originanlo que llamaconceptos
perceptuales:aquéllosque permitiríanal niño
comprendery usarel conceptode "redondez"
aún sin poderlodefiniry ni siquieranombrar.
Más adelantese iniciaun procesode razona-
mientoqueno le ha sido conferidoa otrases-
pecies:la posibilidadde elaborarlos conceptos
intelectualescomoun conjuntoderasgosestan-
darizadosquesehanestabilizadopor mediode
la palabra.Perosu adquisicióntieneunprecio.
Carecende lapreciosaconjuncióndeaparien-
cia individualy generalizaciónque hay en la
naturalezadelosconceptosintuitivos.Estosúlti-
mosposeenuna aperturaabsolutamentedesea-
ble,un accesodirectoal enriquecimientoy la
modificación.Estánlibresdelafinalidad delos
conceptosintelectuales,quesonlosinstrumentos
delpensamientoabstracto.
c) Todohechovisualessignificativo:esde-
cir,aseveraquees significativosin diferenciarsi
el hechovisualtieneorigennaturalo cultural,si
sepresentaenlanaturalezao esproductodelha-
cerhumano.Sidamosa estaaseveraciónel con-
tenidoquepropone,o seala másampliaexten-
sión, podemosconsiderarlos hechosnaturales
comomanifestacionesdesignificadosdiversos.
Muchosde estoshechosestánconvenciona-
lizadosy dependendel conocimientodelhom-
bre.Arnheimafirmaqueelconocimientoderiva
de la primitivaformaciónde conceptospercep-
tualesqueunificany generalizansimultánea-
mentelo queel hombrepercibe.En cambio,los
fenómenosvisualesproducidospor la cultura
son significativosde una soluciónparaun de-
terminadoproblema,ya seafuncional,técnico,
expresivo,etc.
Los fenómenosvisualesson significativosen
lamedidaquepodamosinterpretarloscomosig-
nos,esdecir,comosignificacionesquesonuti-
lizadasmetafóricamenteparamostrarotrossig-
nificadosno presentes,lo que constituyeuna
operaciónsemiótica.En lo culturalartísticola
intencionalidadesignificaciónesmanifiestaen
su mismoorigen.
El pensamiento semiótico
Casien coincidenciacon la épocaen queel
pintorKandinskyiniciasusreflexionesrespecto
a los elementosbásicos del arte plástico,
Ferdinandde Saussure,en Europa,y Ambrose
Peirce,enNorteamérica,sientanlasbasesde la
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semióticadesdediversasfuentes:el primero
desdela lingüísticay el segundodesdela lógi-
camatemática.La aplicacióny desarrollode las
ideasde ambosinfluyennotablementen la
evolucióndelpensamientodel sigloXX. En un
esquemacomoel presenteno cabesiquierala
posibilidadde un brevepanoramahistóricode
losavancesacaecidos,porellosehacereferen-
ciaal trabajodesólodosexponentesmodernos
quese consideranclavesen el establecimiento
de unasemióticade la imagen:UmbertoEcoy
el GrupoMu.
El primero-aunquesóloseocupalateralmen-
te de la imagen-sientacon claridadconceptos
semióticosquesehan"limpiado"enel tiempoy
queél sintetiza.Valeaclararquesupropiopen-
samientose ha ampliadoen sucesivaspublica-
ciones,modificando criticando pinionespre-
vias; esto facilita la utilización de sus
concepcionesen la consideraciónde la imagen
artística,haciendo,desdeluego,ciertasextensio-
nesconceptuales.No se hacenreferenciascon-
cretasal origende sus ideasen esteesquema;
meremitoa la bibliografíaquesemenciona.
El GrupoMu,encambio,basasutrabajoex-
clusivamenteenel análisisde lo visual.En cier-
toscasoscitaconceptosde Eco,por lo quees
importantel relevamientoanterior;perotam-
biénhacereferenciaspositivasa algunoscrite-
riosdeArnheim,quequizápor primeravezes
citadoen un contextosemióticade estamane-
ra.El trabajodelGrupoMu esprobablementeel
únicoqueabordala temáticade lo visualdesde
sí misma,constituyendoun tratadoextensoy
sumamentefecundo.
En la profundizaciónde amboscasosse ha
intentadorescatarlos conceptosque han sido
utilizadosenlostrabajosquesepresentanaquí,
con el objetode facilitarsu comprensióny de
darciertacoherencia l pensamientoexpuesto.
Sehaintentadono deformarla esenciaoriginal,
peroes sabidoque una interpretaciónsiempre
estáteñidapor laspropiasideas.
UmbertoEco
Aclaración:en estetexto,expresióny conte-
nido van con asteriscocuandoson utilizados
con el sentidoasignadopor la semiótica,para
diferenciarlosdel uso y significadoque tienen
cuandosonusadosdesdeel puntodevistages-
taltista.
- Funciónsemiótica:el conceptodesigno
hasidoreemplazadop reldefunciónsemióti-
caenlaconcepciónmásmodernadelosestu-
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dios.Es decir,se reemplazael criteriode rela-
ciónbiunívocaestablecidapor el signoy su re-
ferente,por la relaciónque se estableceentre
un planode la expresión.y un planodel con-
tenido..Existeuna funciónsemióticacuando
unaexpresión.y un contenido.estánen corre-
lación;los elementosquecondicionanestaco-
rrelaciónsellamanfuntivos.Por tanto,un signo
estáconstituidosiemprepor uno (o más)ele-
mentosdeun planode la expresión.colocados
convencionalmenteen correlacióncon uno (o
más)elementosdeun planodel contenido..
- PIano de la expresión.: serefierea la ma-
terializacióndel signo,su presenciamaterial,y
establece l sistemasintácticode un lenguaje;
podríamosdecirque se tratadel campode la
organización,que Eco planteacomo una es-
tructuracombinatoria,simplejuego abstracto
deoposicionesy posicionesvacías.Por tanto,es
un juegoque en sí mismono conllevasignifi-
cacionesespeciales.Podríamosconsiderareste
sistemasintácticosemiológicocomolasrelacio-
nesestablecidasentrelos elementosque con-
formanlossignos,cualesquieraqueestossean,
incluidoslosvisuales.
- pIano del contenido.: restringidoa un
significantedeterminadoy direccionadohacia
unasolainterpretación(hastadondeello espo-
sible).Sediferenciadeuncontenido(gestáltico)
dondeestánimplicadosrecursosartísticos,sean
literarioso visuales;en estoscasosse conside-
rarácomo sinónimode expresión(gestáltica).
En determinadosmensajesverbalesse preten-
den"contenidos"quetraduzcansignificadosde-
terminadosy en lo posibleunívocos,textosque
no suelentenerimplicanciasestéticas.Es la di-
ferenciaquepuedemediarentreun artículope-
riodísticoreferidoal "otoño"y unaversiónpoé-
ticasobreel mismotema.
- Signo: el criteriode signo,queen su defi-
niciónprimitivaportabaun caráctereferencial
estricto-algoestáenlugardealgopara alguien-
quedalimitadoen su alcance.Eco redefineel
perfilmásmodernoqueexpresaestoslímites:
a) un signono esuna entidadfísica, dado
que la entidadfísica es,comomáximo,la
ocurrenciaconcretadelelementopertinente
de la expresión-;por tanto,no estádefinido
comoreferentexclusivo;
b) un signonoesuna entidadsemióticafija,
sinoel lugardeencuentrodeelementosmu-
tuamenteindependientesprocedentesdedos
sistemasdiferentesy asociadospor una co-
rrelacióncodificadora.
c) elsignosuponeunaestructuraformalúni-
caquesubyaceafenómenosdeimplicacióny
generainterpretaciones.El signono sólore-
quierequeexistasustitución(algoestáen lu-
gardealgo)sinotambiénquehayaunapo-
sible interpretación.La riqueza de esa
interpretaciónestáenrelaciónconla riqueza
deambosplanosquecomponenla semiosis.
- Códigosy s-códigos:segúnEco,se suele
llamarcódigoa lo que,por lo general,pertene-
ceaun códigocomosistema,a losquellamas-
código.Intentaasíeliminarunaambigüedadel
término.Planteandocomoejemplogeneralun
diquecontroladodesdeunacentraleléctricay
describiendola informaciónque puederecibir
el operadorpor un sistemade luces,describe
casosen que erróneamentese designacomo
"código"situacionesde códigoscomosistemas
(s-códigos).Estoss-códigossonestructurasque
cumplendiversasfuncionesy que puedenser
dediferentestipos:
- Una seriede señalesreguladaspor leyes
combinatoriasinternas:en sí, no producen
interpretacionesobligadas,ya que pueden
aplicarsea diferentesinterpretaciones;
- una seriede nocionescomo contenidospo-
siblesde una comunicación,constituyendo
un sistemadesignificación(o semántico);
- una seriederespuestasdecomportamiento
por el destinatario,que son independientes
de las nocionesanteriores,ya que podrían
serproducidaspor otracombinación.
En estoscasos,el sistema-el s-código-tiene
sentidoensí mismo,sinla necesidadeunaco-
rrelacióncon otropara su existencia;es decir,
puedenno interveniren un procesoespecífico
de significación.Sólo manifiestanun modode
estructuraciónpara serluegoutilizadosen un
procesode significacióny/o comunicación.A
diferenciadeello,el códigopropiamentedicho
es una regla(no una estructura)que conecta
entresí algunode los sistemasmencionados,
condiciónparticularpararelacionarel planode
la expresión.conel planodelcontenido.,esen-
ciala la funciónsemiótica(Eco,1992).No obs-
tante,tambiénesecriteriohavariadoy prefiere
reservarla denominaciónpara casossimples,
comoel códigoMorse.
- Enciclopedia: dado que estasreglasno
son únicasy rígidas,el conceptode códigose
verelativizadofrentea la constelacióndesigni-
ficadoscreadosen cadacaso,por lo quesees-
táenpresenciadeunareddecódigos.Frentea
esto,Eco daun pasomásen su investigacióny
proponeel conceptodeenciclopedia,queabar-
caría el estado actual de conocimientosde
quienintervieneparadirimirunainterpretación
correctao, por lo menos,coherente.Estenuevo
criterioesvaliosoenloscasosdesignificaciones
o comunicacionescomplejas,como puedeser
el de la comunicaciónartísticaen generaly del
arteplásticoen particular.
- Denotación: cuando,refiriéndonosa una
obrapictórica,decimosAnunciación, se pone
en marchauna convención,podríamosdecir
icónica,quenosadviertequeveremosun ángel
y la VirgenMaríacomo mínimo(¡conoscon-
vencionalizados),enfrentadosy vistosde perfil
casi con seguridad(convenciónde conversa-
ción o interlocutores)y/o manifestandootras
convenciones(el ángelal airelibrey la virgen
enmarcadapor la arquitecturacomo producto
cultural,el colordel ropajede la virgen,etc.).
Todo esto configurael plano de la expre-
sión.-unaacomodaciónsintácticade los perso-
najes-en correlaciónconun planodel conteni-
do. (se anunciaun milagroparticular,relato
conocidoen la culturaoccidental).Hastaeste
puntonos moveríamosen el campode la de-
notación,entantolaestructurasemióticaespri-
mariacon respectoa unasignificaciónconven-
cional.En otraspalabras,el camposemánticoes
inmediatamenteinterpretablesegúnconvencio-
nesaceptadas.
- Connotación: en la etapade lo denotativo
no finalizael procesodesemiosis,especialmen-
te hablandode la imagenartística.Sucedeen-
toncesquesobreestabasesignificativaprimaria
se montaráotrau otrasinstanciasignificativas.
Aquellaprimeraarticulaciónsemiótica-la ins-
tanciadenotativa-se convertirá,a su vez, en
nuevoplano de la expresión-a relacionarcon
un nuevoplanodel contenido..Estamosen el
campode la connotación,queactúacomouna
especiedesubcódigo,enelsentidodequeparte
deun código-base.
En palabrasde Eco, ha dequedaren clam
quela diferenciaentredenotacióny connota-
ciónsedebeal mecanismoconvencionalizador
delcódigo,independientemented quelascon-
notacionespuedanparecerhabitualmenteme-
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nosestablesquelas denotaciones.No aparece
definida,comoocurreenotrosautores,comola
diferenciaentresignificaciónunívocay vaga,o
entrecomunicaciónreferencialy emotiva.
- Materiao Continuum,forma*,sustancia:
sinmodificarestaconsideración,debemostener
en cuentaque cualquierinstanciade accióno
reflexiónse extraede lo quese denominama-
teriao continuum,el mundocomoexperiencia
posible,segúnEco. La formade la expresión.
asignapertinencia determinadosegmentodel
continuum(colores,relacionesespaciales,etc.),
construyendoun sistemade tiposestructurados
sobrela basedeoposicionesy cuyosespecíme-
nesindividualesproducidosson sustancias.De
manerasimilarse articularála forma.y la sus-
tanciadelcontenido.,sinquelasrelacionesen-
treambaseadirectae indefectiblesinoquede-
penderándel contextoenqueseanusadas.
Desdela semiótica,entonces,forma.sede-
nominaa lossistemasdeposicionesvacías(es-
tructuras),en virtudde loscualeslas circuns-
tanciasmismasasumenvaloresposicionalesy
oposicionales.A diferenciade lo queseentien-
decomoformadesdeel puntodevistagestálti-
co, forma.es una potencialidade posibilida-
desaactualizarse,a ejecutarse.Forma,desdela
Gestalt,es una configuraciónya definidaque
tienesus propias leyes.Es decir, podríamos
concebirforma(gestáltica)comoactualizacióno
materializaciónde la forma.(semiótica),próxi-
moal criteriode sustancia.delplanode la ex-
presión..
- Semiosis ilimitada: se tendráen cuenta
que,a partirde lo quese rescatadesdelo per-
ceptivo,se podráavanzaren la comprensión
abordandodistintas"capas"de interpretación,
en una semiosisilimitaday en el que el su-
puesto"mensaje"unívocose transformaen un
textocuyocontenidoesun discursoavariosni-
veles,ya queunsolosignificantetransmitecon-
tenidosdiferentesy relacionadosentresí y está
formadopor varioscódigoso subcódigos.Por
ello,lo visualproporcionauna"capa"primeray
muyimportantede interpretación,perono ago-
ta,ni muchomenos,lacomprensiónde laobra.
- Idiolectoestético:Propuestaconceptual
de Eco parasobrepasarel límitedel campode
acciónde la semióticacuando,tratándosede la
acciónartística,se abandonalo convencionaly
seproducendesafíosde interpretaciónparalos
que no hayreglasestablecidas.Idiolectoes el
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modocaracterísticodehablarde una solaper-
sonaquereflejauna determinadanormaindi-
vidualenoposicióna la normasocialpropiade
la comunidad.La expresiónidiolectoestético
indica,entonces,el lenguajede características
individualesqueseutilizaráenun textou obra,
conambicionesartísticasen nuestrocaso.
SegúnEco, un mensajeconfunción estética
estáestructuradodemaneraambigua,teniendo
en cuentaelsistemaderelacionesqueel código
representa.Perola ambigüedadno esabsoluta,
pues estonos mantendríaen la indiferencia
(puede staral bordedelrumor).Porelcontrario,
esproductivaentantodespiertala atencióny exi-
geun esfuerzodeinterpretación,para descubrir
susprincipiosestructuralesquefacilitensu deco-
dificación.Es decir:planteauna tensiónentre
bandasde redundancia-segmentosinterpreta-
blesconvencionalmente-y recursosnovedosos.
- Deducción,inducción,abducción:--
I REGLA I I REGLA I I REGLA I
CASO I I CASO I I CASO I
En el anterioresquemase indicanlos proce-
sosde los modosde conocimiento:las casillas
trazadascon líneacontinuaexpresanfasesar-
gumentativasparalasqueexistenproposiciones
yaverificadas,mientrasquelascasillastrazadas
conlíneacortadaexpresanlasfasesargumenta-
tivasproducidaspor el razonamiento.
Siel signoserigepor unasimplerelaciónde
equivalencia,su decodificaciónconstituyeun
procesodeductivo:la reglase conocey seapli-
ca a casosy resultados.
Sino conocemosel significadodeun signoy
tuviésemosquereconstruirloa travésde expe-
rienciasrepetidas,el procesoseríade tipo in-
ductivo:inferimosla reglaapartirde la frecuen-
ciade casos(aunque,enocasiones,ello no nos
dé la seguridadel cumplimientode la regla).
Si el casoes único,o sólo disponemosde
elementosdispersosque no son regidospor
ningunaley aparente,la abducciónrepresenta
el intentoaventuradode trazar un sistemade
reglasde significaciónquepermitanal signo
adquirir supropiosignificado.El idiolectodel
artista,signifiqueo no una granrevoluciónen
sucampo,sebasaensuspropiasleyesexpresi-
vasy su particularmodode organizarla ima-
gen.El desafíoquesuponedesentrañarlasmúl-
tiplesconnotacionesnos ponenen caminode
proponerinferenciashipotéticas,de proponer
abduccionesque determinenla reglaque pu-
dieraexplicarlassignificaciones.
- Tipo cognitivo (TC), contenido nuclear
(CN), contenidomolar (CM): paraEcoesim-
portantereconstruirel procesoquenos llevaa
la cognición,por lo menosen susaspectosob-
servables.Paraarribara suconclusión,propone
un relatoenel queseperfilaun nuevoconoci-
mientoenel tiempo:Moctezuma,queno cono-
cíaloscaballos,obtieneinformacióndesugen-
tesobreel notableanimalquehanportadolos
españoles,y quea faltade nombrelo designan
como "venado",pero destacandoque es uno
muyespecial.
EnesterelatosupuestoimaginaaMoctezuma
elaborandounaposibleconfiguracióndeunex-
traño "venado"a partirde las descripciones
múltiplesdesussúbditosqueagregacaracterís-
ticascontinuamente,tratandodetransferirel jui-
cioperceptivoelaboradoasuemperador.Antes
deverlosen la realidad,Ecosuponequehabrá
construidoun modelotentativodelextrañoani-
mal;ya en su presencia,habráconfirmadoto-
talmenteo en partesu imagenmental.
A estejuicio perceptivoindividualque ela-
borantantolos aztecascomoMoctezuma,que
lespermiteidentificarun sersinterminardede-
finirloy sinsiquieraconocersunombre,Ecolo
llamaTipoCognitivo(TC), constituidopor las
sensacionesy las imágenesperceptualesquele
permitanreconocerel nuevoente;renunciaa
discutirlosproblemasteóricosqueestapercep-
ción pudieraacarrearcon la intenciónde resu-
citarun venerableconceptofilosóficoqueconsi-
dero todavía de gran utilidad, es decir
reflexionandodesdeelpuntodevistadelsentido
común.
Si biencadauno de los aztecaspudohaber
potenciadoensuobservaciónalgunacaracterís-
ticaespecialen suTC particular(el tamaño,las
crines,el carácterbrioso),enel acuerdoespon-
táneodedenominarlo"venado"habránadverti-
do áreasde consensoen suspercepciones,in-
terpretacionescolectivasde lo que estaban
queriendodecirconestapalabra.Laconjunción
de sus descripciones,sensaciones,imitaciones
posibles,etc.,constituiríanuna seriede inter-
pretantesde "venado"y seríancompartidaspor
la comunidad.A esteconjuntode interpretantes
le denominaContenidoNuclear(CN).
Quedaclaro,entonces,queelTC esprivado,
individual,mientrasqueel CN espúblico.No es
el mismofenómeno:el TC es un fenómenode
semiosisperceptivay el CN esun fenómenode
acuerdocomunicativo.
Siencontactoconlosespañolestantolosaz-
tecascomoMoctezumaseenterandequéseali-
mentan,cuántoviven,cuántospotrillosparen,
etc.,habránadquiridoun conocimientoamplia-
do de las condicionesde aquellos"venados";
muchosde esosconocimientosno seránnece-
sariosparael reconocimientode los mismos,
quese resolvíacon el CN. A esteconocimiento
ampliadoy que puedeincrementarseindefini-
damentehastahacerseespecialistaen caballos,
Eco le llamaContenidoMolar (CM). La riqueza
y profundidaddelmismodependela enciclope-
dia de cadauno, de su informaciónsobreese
contenido.
Con esterelatodejaen claroque ciertosni-
velesde conocimiento,particularmentelos que
son necesariospara desenvolversen nuestro
mundo,surgena partirde un juicioperceptivo,
en el que la palabraque designael concepto
quizásaunnoexistaperosí existelaposibilidad
de sercompartido.
El conceptointelectual,transmitidopor la pa-
labra,suponeel acuerdosocialsobreuna de-
nominación,sobreun recorteparticulardeluni-
verso constituidopor el continuum,que es
elaboradopor cadaculturay por cadaépoca.
No obstante,ese continuumno permitecual-
quierrecorte,sino quese presentan"vetas"de
preferenciaque nieganalgunasposibilidades.
Es decir,esecontinuumno imponeobligacio-
nesperodeterminaimposibilidades.
- Ratio facills - ratio difflcills: ¿quécaracte-
rísticastienenla elaboraciónde los signosme-
diantelos cualesnoscomunicamos?Dadala fa-
cilidad con que hablamosy nos hacemos
entender,no parecenecesariorealizarni anali-
zarun procesotancomplejocomoel queseha
descriptoparaexplicaruna condicióntansim-
ple.Sinembargocualquiermodode comunica-
ción implicaesacomplejidady resultaparticu-
larmenteinteresantecomprenderlaen el caso
quenosocupa:la comunicaciónimplícitaen el
arteplástico.Porestamismacomplejidadesque
Eco dicequeel mensajeestéticoactúacomoun
verdaderobancodepruebade la semiosis.¿Por
qué?Porqueel mensajeestéticoes de por sí
complejoen su conformación,ya que constitu-
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ye un mensajenovedosocuyo contenido.no
estabaprevisto.Es decir,previoa su aparición
noexistíanlossistemasconvencionalizadosque
lo hicieranposiblepuesnoexistíauncontenido.
anterioral cualreferirse.A estacondiciónEcole
llamaratiodif.ficilisquepodríamosentenderco-
mo"relaciónindirecta"o "relacióndifícil".Ladi-
ficultadestribaprecisamenteentenerqueinven-
tarencadacasounnuevoplanodelaexpresión.
quedélugara esecontenido.novedoso.
El casoopuestose presentacuandoel plano
de la expresión.tienequeplantearun conteni-
do. reconocidoo reconocible:es decir,pode-
mospresentarun nuevocontenido.peroa par-
tir de utilizar de modo convencional los
sistemas(o códigos)conocidos;o sea,el proce-
so quenormalmentellevamosa cabo.En este
caso,Ecohablade ratiofacilis.
El grupo Mu
EsteGrupo de estudioha publicadodesde
1967unacantidadde estudiossemióticos,refe-
ridosengenerala lo lingüístico,comopartede
un tratadogeneralsobreretórica.El Tratadodel
signovisuales partede ese trabajode largo
aliento,publicadoen 1992y traducidoal caste-
llanoalañosiguiente.Sibienel objetivoescon-
tinuarcon la elaboraciónde unaretóricagene-
ral, el Tratadoestásignadopor el intentode
establecerlasbasesdeunasemiologíay unare-
tóricade la imagen,ya quela semiologíavisual
estáaúnenellimbo.Quizássetratede laúnica
obradeorigensemióticaqueseocupaentodo
sudesarrolloexclusivamentede la imagencon-
templadadesdela imagen.No existenreferen-
ciaso ejemplosbasadosen lo lingüístico,del
quesedenunciasucarácter"imperialista".Ellé-
xicoutilizadoes el semiológico,teñidomuchas
vecespor lo lingüístico-lo quees inevitable-,e
incorporandoen ocasionesneologismosque
expliquenlassituacionesparticulares.Lo quesi-
gueestábasadoen los estudiosdeesteGrupo,
tratandode realizarun síntesisapretadade un
estudiomuydensoy extendido.
Recuperacióny critica deteoríasanterio-
res: entrelos aspectosteóricosimportantesre-
cuperadosen el Tratadoes de destacarla pre-
ponderanciaquese le asignaa la imagenen la
formaciónintuitiv:1Je conceptosperceptuales
queluegoSl'r.invertidosenpalabras,haciéndo-
seecode losplanteasdeArnheim.Al referirlas
observacionesde esteúltimosobrelas teorías
queproponenunaprimacíadel lenguaje,a las
quellaman"introvertidas",consignan:En vezde
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estasfórmulasintrovertidaspodemospreferirun
objetivomásextravertido,queseráel de la psi-
cologíadelaforma,para la cualnosonlaspa-
labraslasqueorganizan,sinolapercepción,se-
miotizante.
Interesatambiénunacríticaa ciertosplante-
as semióticosqueno avanzanhaciala comple-
jidadcuandode imageno artese trata.Vale la
transcripciónde las objecionesdel Grupo: El
modelodecódigomásfácilmentedescriptibles
aquélen el queexistecorrespondencia,delibe-
raday biunívoca,entrelas unidadesde la ex-
presióny del contenido.Modelo cuya simpli-
cidad lo hace ideal, hasta tal punto que
ciertos semi6ticos amedrentados no han
querido ver,fuera de él, mds que las tinie-
blas de lo incognoscible.Sin precisar más
aquí, digamosqueen la comunicaciónvisual,
lapuestaencorrespondenciaes,mása menudo,
cualquier cosa salvo biun{vocay puramen-
teconvencional(el destacadoes nuestro).
Otraconsideracióndeinteréserefierea lain-
clusiónen lasconsideracionessemióticasde los
espectáculosnaturales,en tantoseanutilizados
comosignosde otrasignificaciónquesu misma
presencia.En algunosplanteasemiológicos,es-
taposibilidadequeobjetosnaturalesactúenco-
mo signosestá"prohibida",ya quetrasde esos
elementosno aparecela intencionalidadesig-
nificación.El GrupoMu defiendeotraconcep-
ción:Lafunción designificarexisteigualmente
enelcasodeobjetostalescomopuestasdesol,ár-
boles,piedras,heces,agua.Es necesario,y sufi-
ciente,queesosobjetoseanintroducidospor al-
guien, inclusofurtivamente,en un procesode
semiosiscualquiera;lo cual,en ciertomodo,los
vuelveartificiales.Lo queseextiendetambiéna
la accióndelemisorquepostulaesevalor.
El sistemaperceptivovisual: el GrupoMu
denominasistemaretinexa la combinaciónde
los trabajosfisiológicosrealizadossimultánea-
menteporel córtexcerebralla retinadenuestro
ojo,y cuyocarácterquedaregistradaenestaci-
ta:Seríaun errorcreerqueelsistemaretinexes
un órganoqueregistrapuntoporpuntoy pasi-
vamentelosestímulosquelo excitan.La imagen
sóloadquieresignificaciónal serestructurada.
En los últimostreintaaños,en la compren-
siónde los mecanismosde la percepciónseha
avanzadonotablementey se han incorporado
conocimientosqueexplicanalgunosde los re-
cursosquehansidoutilizadospor losartistasde
todaslasépocasdesdeun puntode vistades-
criptivoy científico.
Determinantes fisiológicas:
-Foca1Í7,acióny figura-fondo: la conocida
leygestálticaqueindicaquelaspercepcionese
organizanen relacionesde objetosque apare-
cencomofiguras,concaracteresparticularesde
cierrey definición,resaltadasobreotrasinfor-
macionesvisualesquesirvendefondo,depen-
deenaltogradode la capacidad e la retinade
seleccionarun sectordel campovisualparaser
especialmenteescrutado.
- Selectoresnaturales:la propiedadde se-
leccióndequeestándotadasalgunasde lascé-
lulasfotosensiblesde la retina,algunasconoci-
das recientemente,interesaespecialmenten
nuestrocaso. Pero en estacomplejísimared
neuronalexistenespecialidades:
- Están las neuronas que tienen una acción
inhibidora,o bloqueadora,queimpidedeter-
minadaacciónde las célulasquesiguenen
la líneadeconexión;
- existenneuronasque, por el contrario,ex-
citanespecialmentea lascélulasquesiguen
su líneadeconexión.
Lasespecializacionesde lascélulassensibles
de la retinahacenquese activenalgunasante
la presenciade ciertosfenómenos,permane-
ciendootrasvecinassin ser activadas.Y entre
estasespecializacionesstánlasdedicadasa:
-captarposiciones:algunasseactivanfrente
aposicionesverticales,u horizontalesu obli-
cuas;
- captarlíneas:sediferencianlascélulasque
captancontornosnítidoso difusos,las que
evalúanlargosde líneasy las que evalúan
ángulosformadosentrelíneas;
-captar bordes:es decir, identificarcambios
enla luminosidadentreobjetoso superficies;
-definirlímites:estadefiniciónde límitesno
asignaunestatutoparticularaningunodelos
sectoresenquepodemosdividirel planode
unahoja,por ejemplo;
- exagerarvariaciones: en presenciade una
variacióntonalo luminosaen la mismasu-
perficie;
- interpretardirecciones:capacidadrelacio-
nadaclaramenteconlos "elementosquede-
finentensiones";
Estascaracterísticassemantienen,aturalmen-
te,en la apreciacióndelmundonaturaly en las
configuracionesgeneradasculturalmente.
Signo icónico, signo plástico y sus inte-
rrelaciones:el GrupoMu haceunadiferencia-
ción entresignoicónicoy signoplástico,y la
valoraciónen igualdadde condicionesfuncio-
nalesde cadauno de ellos.Justifican,perono
aprueban,que las explicaciones,reflexionesy
consideracionesteóricasrealizadasse refieran
en formapermanentea lo icónico-lo descripti-
blede la obra-relegandolo plástico,cuandose
lo considera,a un nivelde subordinación.En
efecto,loplásticoaparecefrecuentementecomo
subordinadoa lo icónico:constituiríaelplano
de la expresión,o significantede un contenido
icónico.El íconotendría,así,el estatutodesig-
nificado.Para nosotros plástico e icónico
constituyen dos clases de signos autóno-
mos.Siendosignospor entero,cada uno de
eUosasocian unplano del contenido* a un
plano de la expresión*, y la relación entre
esos dos planos es cada vez original (el
destacadoes nuestro).
-El signoicónico:estáformadoporlo quese
conocedeun objetoculturalmente-lo queseto-
macomo"modelo"-y los elementosqueselec-
cionael emisordeesemodelo.Por tanto,el ob-
jetoquetransmites cultural,estoes, lo quela
convenciónsocialharescatadoendichomodelo.
En estaexpresióngráfica,entonces,intervie-
nen tres instanciasque puedenrepresentarse
por un triánguloqueconectael tipo,el referen-
tey el significante.
En unareferenciamuybrevepodemosindi-
carque tipoes,en lo icónico,una representa-
ciónmental;un modelointeriorizadoy estabili-
zado,queal serconfrontadoconel productode
la percepción,se encuentracomoelementode
basedel procesocognitivo;por tantono tiene
caracteresfísicos.Referentes el objetoenten-
didono comounasumano organizadade estí-
mulos,sinocomomiembrodeunaclase,lo que
no significa que sea necesariamentereal.
Significantees un conjuntoconvencionalizado
deestímulosvisualesquecorrespondena un ti-
po estable,identificadograciasa rasgosde este
significante.
En lo icónicodebeexistiruna necesariare-
dundanciade elementosdescriptosparapoder
ser identificadoel objeto.Pero todavez queel
signoicónicoes el resultadode la relacióndel
tipo o modeloy la interpretaciónde quien lo
enuncia,el signoactúacomoun mediadoren-
tre ambosy permite,en cadacaso,hablarde
unaversiónparticular,queexplicalasimágenes
elaboradasen el artede todoslos tiempos,en
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que lasversioneshan sido sumamentemuda-
bles.En estecaso,se debeconsiderarque di-
chasvariacioneserefierena loscódigosicóni-
cos -versiones obre el cuerpohumano,por
ejemplo-,pero no implicanvariacionesen las
leyesde lo esencialdel lenguajevisual.
. El signo plástico: el haberdistinguidoal
signoplásticocon susparticularidades,epara-
do absolutamentede lo icónico,constituyeuno
de los puntosmásoriginalesen el planteodel
GrupoMu, que instituyepor primeravez este
rangoen los estudiossemióticos.Y entrelas
normasy consideracionesquedefineen el co-
mienzopodemosdestacar:
a) Las especulacionesdebendar cuentade
aquelloquenoabarcalo icónico,estoes,el
arteabstractode todaslas épocas;el límite
precisoentreamboscamposesdifícilde es-
tablecer,ya que en algunasartesque reco-
nocemoscomono figurativases fáciladver-
tir el origende representacionesstilizadas
deelementosvegetaleso animales;
b) sedebeadvertirla dificultadendelimitar
el caráctersemióticade las relacionespura-
menteplásticas, independientesen teoría
-aunquenoenlapráctica-delasrelacionesde
caráctericónico;estonos llevaa abandonar
voluntariamenteodainterpretaciónquerela-
cioneuna presenciaplásticacon referencias
icónicasparadarle,efectivamente,odosuva-
lor artístico;tambiénnosllevaríaa identificar
aquelloselementosque son propiamente
plásticosaunen la figuración,queen laprác-
ticaseexpresaen la identificaciónderelacio-
nes abstractascomo distancias,direcciones,
caracteresde líneaso planos,etc.,prescin-
diendodereferenciasa lo representado.
- El sistemasignificante: antetodo, debe
considerarsequelasunidadessimplesno exis-
tenaisladas,independientesde usosconcretos.
En eldominioplástico,elequivalentede/peque-
ño/sóloexistiríasi /grande/estuvieratambién
manifestado,y viceversa.Es decir,paraqueto-
mesu valordebepertenecera un "enunciado"
queestructurela organizaciónvisual.Cadafor-
ma.reconocidatienelugaren parejasopuestas
queconstituyenun sistema(al mododel s-có-
digopropuestopor Eco),y tieneel carácterde
forma.porqueson trasponibles,es decir,al al-
terarsu lugaren la organizacióncambiantanto
el planode la expresión.como el planodel
contenido..
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- El sistema significado: en el campo del
significado,el problemamayor resultade la
obligaciónde aislarel significadoplásticode
todareferencia,aunqueseaindirecta,a lo icó-
nico.Si Irojol tienevalorde contenidopor su
relacióncon "sangre",pierdesu independencia
plásticaen arasde su referenciaicónica.En la
consideraciónde una obraes de sumaimpor-
tanciaasegurarelpapelquecumpleencadaca-
so,yaquevaríanfundamentalmenteel planode
la expresión.y el planodel contenido.;si se
pierdeconcienciadeello,secorreel peligrode
reducirla comprensiónde la obraal registrode
la meraanécdota,queevidentementecorrepor
lo icónico.
La relaciónderemisiónquese establecen-
treel signoplásticoy el sistemasignificado,por
lo tanto,se ubicamásentrelos "indicios"que
entrelos códigosestablecidos.Existeun enlace
entresignificantey significado,entreindicante
e indicado,motivadopor una estructuracausal
(comola huelladepasospor elpaso,o el humo
por elfuego).Y, comoen todosistemasemióti-
ca, la relaciónde los elementosque se ponen
en juegoes dialéctico:elsistemadelcontenido
sólose estabilizaporqueessignificadopor un
sistemade expresiónen el que las oposiciones
sonsensibles,y éstasólosoncorrectamentedis-
criminadasporquetienenfuncionesenelplano
delcontenido.
- El signo plástico:significantesy signifi-
cados:entrelosconstitutivosdel signoplástico
-laforma, la textura,el color-se haráun des-
arrolloespecialsólode la forma.
La formaseráconsideradabajoun puntode
vistateórico;por tanto,sin referenciasa la tex-
turay al color.La primerarelacióna establecer
es con el fondoen el queactúa.En el casode
la bidimensión,el GrupoMu llama"fondopa-
radójico"al mismo,yaquepsicológicamentees
percibidocomoun fondo pero,en contradic-
ción con las leyesgestálticas,es un fondocon
unadimensióny contexturadefinida-la del so-
porte-oEn él se danlascondicionesrespectoa
relacionesestablecidasentrefiguray fondo,que
comienzana condicionarlas denotacionesy
connotaciones.
En relacióncon la obra en sí misma,el
Grupo consignauna diferenciaciónde interés:
por un lado lascondicionesabstractaspropias
de las formas-que denominanformemas-y
constitutivosdelossignificantesdela forma,re-
lacionadoscon la sintaxis.Por otro, los forma-
doresde lossignificados,en relacióncon el se-
mantismode lasformas.Y por último,la rela-
cióndelasformasenun enunciado.Todases-
tas referenciaseránbrevespor cuantoen el
desarrolloquesiguedeltrabajosehanconside-
radolos datosprincipalestantodesdeel punto
devistateóricocomode aplicación.Valedecir
que estasconsideracionese asemejanclara-
mentea los s-códigospropuestospor Eco en
cuantoa suconcepcióny suaplicación).
- Los formemasy los significantes:están
basadosfundamentalmenteen ciertosaspectos
relacionadoscon nuestrafisiología,quedepen-
dena suvezcon nuestro"estaren el mundo".
En términosdel Grupo,son la posición,la di-
mensióny la orientación-los formemasmen-
cionados.A partirde ellos,surgenlos criterios
-queno sonculturalesinoconstitucionales,es
importanteseñalarlo- de arriba/abajo,adelan-
te/atrás,derecha/izquierda;éstosfundamentan,
a suvez,ejessemióticosdeverticalidad,fronta-
lidad y lateralidad.Dichoscaracteres,aunque
no estántotalmenteausentesen lasdosdimen-
siones,adquierenverdaderapresenciaenel es-
paciotridimensional.Aquí el fondotomatam-
bién característicasespeciales:la base y el
entornode unaescultura,el ámbitode lasam-
bientaciones,etc.:esosfondosson paradójicos
precisamenteporquetienenuna formay enti-
daddefinidas.
- Lossignificados- Semantismoprimario:
quizásel primerproblemaquesepresentafren-
teal establecimientode significadosde los for-
memasque hemosindicado,seala necesidad
semióticadeestableceroposicionesquepuedan
serclasificadas,istematizadas.No obstantecri-
ticaralgunosintentosquehanapuntadoenes-
ta dirección,el Grupo aseguraque podemos
continuarhablandodeformas,tantoenelsen-
tidosemióticocomoen elgestaltista:cadauna
de lasposicionesde la escalapuede,en efecto,
ser consideradacomoformandoparte de un
conjuntovago,es decirun conjuntosin una
funciónsignificativaobligada.El significadosó-
lo apareceenel contextodeunaobraconcreta
El Grupomencionalos significadosdeverti-
calidad,frontalidad,lateralidadpor estarinmer-
sosenelmundofísico.Consideradalagravedad
como factorde generaciónde estascondicio-
nes,podemosentenderel significadodelasfor-
masnaturalesen relacióncon condicionespar-
ticulares. Por ello asignamos sentido
significado,semanticidad-a determinadasposi-
ciones,dimensionesy direcciones.En el comen-
tarioa realizarsobreestosformemas,se deberá
entenderqueésteesel marcoconceptual.
a)Laposición: haydiferenciasi laformaco-
rrespondeal espacioo al plano.Además,se
consideraránsus condicionantesinternas,
que puedentambiénser descritascon res-
pectoa sus ejes:verticalidad,lateralidady,
virtualmente,frontalidad(adelante/atrás).En
el espaciolos ejesson realesy, por tanto,la
comprensiónde la forma,bajoestepuntode
vista,es más directo.Advertimosespontá-
neamentela diferenciaexpresivaque existe
entre horizontaly verticalporque experi-
mentamostal variacióndesdenuestraspro-
piasexperiencias,segúnKandinsky.
b) La dimensión: tampocoen estecasoen-
contramosentidoen el casoaislado.La di-
mensiónesrelativaconrespectoalfondopa-
radójico,quetambiéntienesu dimensión,y
con respectoa los elementosde su entorno,
cuandonosreferimosal planográfico.En las
tresdimensiones,es relativacon respectoal
observadorque,automáticamente,actúaco-
moraserodecomparación.La relaciónentre
los elementosgráficosnospuedendar pau-
tasde categoría,jerarquíasculturaleso sim-
plementetamaños;su expresióndepende,
comosiempre,de la voluntaddel emisor.
c) La orientación: tambiéndebeser consi-
deradaen relacióncon el fondoy en la for-
maen sí misma.Serelacionacon la dimen-
sión en susparámetros,a los que se agrega
la direccionalidad.Consideramosel contorno
comoindicativode la orientacióny, dadala
complejidadde cualquiercontorno,pode-
mos tomaren consideraciónaspectosdife-
rentesy parcialesparadefinirla.
- Semantismosecundario - los significa-
dos: el semantismode lasformas,considerado
secundarioyaqueaparececomoconsecuencia,
se establece,por un lado, como evidenciade
losformemasplanteados,y por otro,comopar-
ticularidadque le pertenece.Al formemaposi-
ción correspondeun significadopotencialde
repulsión(o aproximación);la dimensióncon-
lleva un significadode dominancia y el de
orientación,el de equilibrio.Una formaespe-
cialexaltaráo no el significadoo contenidodel
formemareferido.
- Las formas en contexto: salvoen movi-
mientosplásticosminimalistaso constructivis-
tas,es difícilhallarejemplosen quelasrelacio-
nes se establezcanentrepocos componentes.
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Por el contrario,la obraartísticase caracteriza
por establecermúltiplesrelacionesentremúlti-
plescomponentes,y encadacasoesnecesario
identificarcuálde lasrelacionestieneel prota-
gonismoy cuálessonsecundarias.
- Signo icónico-plástico:en el arteplástico
ningunode lossignosnombrados-signoicóni-
co,signoplástico-tienenlapreeminenciani son
exclusivos,especialmentelos icónicos.En efec-
to, una representaciónde cualquiertipo está
condicionadaporla distribucióndeformas,tex-
turasy coloresconquesematerializay queles
otorgasignificadodefinitivo.Sonesenciales,en-
tonces,laubicaciónenel planoo enel espacio,
las relacionesque se establece ntreellos, las
proporciones,los diferentesritmosquese con-
figuren,suscondicionesde organización.Éstas
son todascondicionesplásticasque apoyany
dramatizanel relatoicónico.A estejuegoman-
comunadode ambostiposdesignosdenomina
el GrupoMu signosicónico-plásticos.
La presenciamásinteresantedesdeel punto
de vistade la imagenartísticaes,sin duda,la
consideraciónde la actuaciónsimultáneade lo
icónicoy lo plástico,que definela imagenar-
tísticamásfrecuenten nuestracultura.
En estoscasos,se haceevidentequeelpro-
yectoplásticose anteponeal proyectoicónico,
modificandosusignificación.Por ello,el signo
plásticoadquiereun sentidoretóricoque nos
lleva,pordiferentesprocesos,aconsideraciones
queno estánclaray definitivamentefiguradas,
propiciandolas formasabductivasde análisis.
Asimismo,es posibledetectarsignificantesque
correspondena la forma,quesonincorporados
intencionalmentecomo refuerzosexpresivos:
(paralelismos,imilitudes,complementariedad),
muchasvecesunidosen configuracionesrítmi-
cas;lo quesellamageneralmente,siguiendoa
AndréLothe,rimasplásticas.
Así,desdelo perceptualpodemosavanzaren
interpretacionespropuestasen otrasinstancias,
másalláde la materialidade la imagen.Esta
actitudrepresentativapuede,segúnel Grupo,
incorporar,partiendodel "tipo"convencional,
un complementode orden,asimiladasa actitu-
desapolíneas,o un complementodedesorden,
conactitudesdionisíacas.
Es importantedestacarqueel solohechode
que podamoshablaren términosde icónico-
plásticomuestraqueambostérminos oninter-
dependientesy mutuamentecolaboradores:De
hecho,plásticoe icónicosonaquí ayudantesel
uno delotro.Loplástico,en tantoqueesfeno-
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menológicamenteelsignificantedelsignoicóni-
co,permitela identificacióndelo icónico.A su
vez, lo icónico,una vez identificado,permite
atrihuirun contenidoa loselementosplásticos
extrañosa lostiposicónicos.Esteúltimoproceso
demuestra,una vezmás,queelsignoplásticoes
de verdadun signo,y másprecisamentela
unióndeuna expresióny deun contenido.
-Semantismoterciario-Elritmoenlovi-
sual: como ejemploúltimode la accióncon-
juntadelossignosicónicosy plásticosepodría
considerarel ritmoen lasorganizacionesvisua-
les.Enéste,comoenotrostantostérminos,apa-
receunaextensiónmetafóricadesu significado
estricto.Por provenirde lo musical,pareciera
estarmásrelacionadoconel tiempoqueconel
espacioy sólomedianteunanuevaconvención
podemosincluirloentrelascaracterísticasde lo
visual.Podemoshablarde ritmo en lo visual
atendiendoa susproporcionese intervalos.
En muchoscasoslos ritmosvisualesson de
fácilcaptaciónpor la simplicidado pregnancia
del casoestudiado,y por lo tantofácilmente
explicablesverbalmente.Un buenejemplonos
loproporcionauna seriedecírculosconcéntri-
cosoLafigura rítmicaquesedesprendeponeen
evidenciala/concentricidad/y,por lo tanto,los
significadosasociadosa ella.El ejemplo,pues,
se refierea un casomuysimpley directo,de
observacióny clasificaciónespontánea,y que
resultaverbalizableprecisamenten basea su
simplicidad-o asupregnancia,entérminosges-
taltistas-.Los ritmosvisualesen el artesuelen
ser máscomplejosy el Grupo Mu los incluye
comosemantismoterciariosuigeneris.
Conclusión
En el desarrollogeneraldeestetrabajoseha
consideradoqueel origende unaformaartísti-
ca particulareside,obviamente,en la creación
personaly subjetivadel autor:segúnUmberto
Eco,se tratade la "cajanegra",a la que no te-
nemosacceso.Un segundoaspectose ve refle-
jadoen la degustacióncomprometidaen la per-
cepciónde cualquiertipode obraen la que,si
bien hay una comprensiónde la organización
formal,el contactose establecea nivelde sen-
sibilidadpersonaly subjetiva.Finalmente,una
últimaconsideraciónen quese intentaun cier-
to alejamientobjetivoparaevaluarcuál es el
régimende organizaciónpropuestoquepermi-
ta la comprensiónde la obraa aquéllosqueno
necesariamentesean agudosconocedoresde
historiasy estilos.
Laprimerainstancia,aquéllareferidaal oscu-
ro origende la ideaartística,haquedadofuera
deconsideraciónpor sucarácterabsolutamente
subjetivo.Lasotrasdos instanciashantomado
alternativapresenciaen el desarrollodel traba-
jo, algunasvecesresaltandola calidadsubjetiva
de la apreciación-en víasde intentarun con-
tactoconel oscuromundocreativodelautor-y
otrasintentandodescribirobjetivamentelosmo-
dosenquela formaplásticay visualseorgani-
za.Estevaivénsefueimponiendoenel mismo
desarrollocomo una necesidadde mantener
unaconexióncon la expresiónoriginadaen la
primerainstancia:la obrase fundaen unapar-
ticularemocióno visióndelartistacreador-que
sí seráintraducible-,perose manifiestaen una
formaarticulada,pasiblede sercomprendiday
analizada,comocualquierproductocultural.A
diferenciade un objetocomún,sin embargo,
apuntaa confrontarcon nuestraspropiasexpe-
riencias,nuestrasideasy modosdecomprender
el mundoquenostoca.Porestomeresultóim-
posible tantomantenermen un plano que
abordarasólo lo objetivo-aquelloquees "legi-
ble"en la obra-,comoestimularla fruiciónpu-
ramentesubjetiva-conlo quesevolveríaa una
consideraciónde la obrasignadaporla opinión
personaly arbitraria,con lo que muchasveces
seterminahablandosobrelo inefable-.Sehain-
tentadomostrarqueestepuntode inefabilidad
estámuchomásadelante,luegodecomprender
y analizarunacantidadde aspectosque,desde
lo visual,nosconectanpor la razóny la sensi-
bilidadcon la obra.En todocaso,quizálo ine-
fableresideen nuestrapropiasubjetividaden
consonanciaemocionalconlosrecursosvisibles
deunaobra.
Desdeel puntodevistadidácticoy pedagó-
gicoambosaspectosmencionadosresultanim-
prescindibles:elanálisisobjetivono puedeocul-
tarladimensiónhumanaemocionalqueconlleva
todaacciónartística,perola comprensióndeesa
dimensiónescasiimposiblesinconocerenpar-
tequémecanismosseestánoperando.Quiena
duraspenaspuedeleer,no puedegozardeuna
poesía.Sucedealgosimilarcon la imagen:no
existieroninstanciasadecuadasde aprendizaje
quenosintrodujeranensuconocimiento,por lo
quenoesfácilpodergozarelarteplástico.Y so-
brevienenproblemasde losquese hahablado:
eninfinitasocasiones,la obrasereducea lo que
sobreellapuedadecirse;y estoasuvez,alo que
el relatorepresentativoindica.Con facilidad,
entonces,quedansin víasde accesolas mani-
festacionesno representativaso, aquéllasque
siéndoloy aun respetandolas convenciones
renacentistas,ugierenconnotacionesque van
másalláde lo representado.
Por ello,enestareflexiónsobrela capacidad
comunicativadel artevisual,se ha intentado
una visiónmásabarcadoray generalistasobre
suscondicionesformalesy queobvienlos mo-
dos representativosde las obras,paraobservar
con másdetenimientolo expresadopor artistas
comoKandinsky,Matisseo Van Gogh,o estu-
diososcomoArnheim,queatribuyenlascapaci-
dadesbásicasdel lenguajevisualno a circuns-
tanciasimitativassino a modos generalesde
organización,seanéstasrepresentativaso no.
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